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Presentación 
 
Tenemos el agrado de poner a disposición de la comunidad bibliotecaria, público 
en general y habitantes de las comunas de la Región Metropolitana de Chile, el 
documento: La Biblioteca de mi Comuna: Directorio de Bibliotecas 
Municipales de la Región Metropolitana.  
 
Cumpliendo con la función de orientación pública, se consideraron los siguientes 
parámetros de información para elaborar este directorio: datos identificatorios: 
Nombre, Dirección, Teléfono, Sitio Web, Director de Biblioteca y Horario de 
Atención; Personal de la Biblioteca (nivel educacional), Fecha de fundación de la 
biblioteca y Cantidad de habitantes por comuna, Material Bibliográfico disponible, 
Tecnologías utilizadas en la Biblioteca (softwares usados), Áreas de Servicios, y 
links con información complementaria. 
 
La preparación de este Directorio está basada en el artículo “Dime qué biblioteca 
tienes y te diré qué alcalde eres: panorama de las bibliotecas municipales de la 
Región Metropolitana”, de Carla Álvarez, Vanessa Díaz y Elizabeth Siech.  
 
Fue en dicho trabajo en donde logramos encontrar y respaldar la mayoría de los 
datos de cada biblioteca, además de extraer los elementos de descripción a 
considerar, y las comunas escogidas. 
 
Asimismo, con el objeto de facilitar el proceso de búsqueda de información, este 
directorio está organizado de manera alfabética, de acuerdo al nombre de la 
comuna en donde se ubica cada biblioteca.  
 
Esperamos que este directorio sea útil y de su agrado. 
 
Daniela Pérez Zúñiga
Tania Aldunate Gangas
Nathalia Mallea Cañas
Comité Editorial
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ALHUÉ 
  
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública N°188 Alhué. 
Dirección: O’Higgins S/N ex Internado. 
Teléfono:  (02) 832 07 00 
Fax:  Sin Información. 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/btca.alhue.cl  
Director de la Biblioteca: María Magdalena Bravo Jerez 
E-mail: b188bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Mañana: lunes a viernes: 09:00 - 13:00 hrs. 
Tarde: lunes a jueves: 13:00 - 19:00 hrs. 
Viernes: 13:00 – 18:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 2 
Personal en total: 2 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1980. 
Población total (comuna): 4.435 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, fuente de almacenamiento, CD’s de música. 
Colecciones especiales:  Braille. 
Organización del material 
en estanterías: 
DDC. 
Registro de tradición oral: Sin Información. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala, electrónica. 
Servicio de Información: Local, bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños.  
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información: 
Sin Información. 
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BUIN 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca publica Nº 30 de Buin. 
Dirección: Manuel Montt esq. Araucanía s/n. 
Teléfono:  (02) 821 84 84 
Fax:  (02) 821 84 86 
Sitio Web: www.biblioredes.cl./buin.cl 
Director de la Biblioteca: Vicente Castro 
E-mail: bo3obc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a jueves: 08:30 - 17:30 hrs. 
Viernes: 08:30 - 16:30 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 1 
No profesionales: 2 
Personal en total: 3 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  S/I 
Población total: 63.419 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, revistas, mapas, fotocopiadora. 
Colecciones especiales:  Braille. 
Organización del material 
en estanterías: 
DDC. 
Registro de tradición oral: Sí. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala, electrónica. 
Servicio de Información: Local, bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños.  
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información: 
S/I. 
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CALERA DE TANGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:    0 
No profesionales: 3 
Personal en total:  3 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1978. 
Población total: 18.235 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, revistas, fuente de almacenamiento, DVD’s. 
Colecciones especiales:  Braille y fuente grande.  
DDC. Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: No. 
Catálogo: No. 
Circulación: No. 
Adquisiciones:  No. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio, colectivo, interbibliotecario. 
Servicio de Referencia: En sala, electrónica. 
Servicio de Información: Local, bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños, para jóvenes, para ancianos. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
S/I 
 
 
 
Nombre de la 
Biblioteca: 
Biblioteca Pública N° 54.  
Dirección: Av. Calera de Tango, paradero 6.  
Teléfono:  (02) 855 26 76 
Fax:  (02) 855 15 99 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/btca.caleradetan
go.cl  
Director de la 
Biblioteca: 
Elisarda Escobar C. 
E-mail: B054bc1@hotmail.com 
Horario de 
atención:  
Lunes a Viernes de 10:00 - 13:00 hrs. Y 
14:00 - 18:00 hrs. 
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CERRO NAVIA 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Nº 102 
“Monseñor Enrique Alvear”. 
Dirección: Galo González 1540. 
Teléfono:  (02) 667 11 05 
Fax:  (02) 645 83 61 
Sitio Web: S/I 
Director de la Biblioteca: María Teresa Lienqueo. 
E-mail: b102bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  S/I 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:  1 
No profesionales:  2 
Personal en total:  3 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1990. 
Población total: 148.312 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, mapas, video cassettes, CD’s de música 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala y domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala y electrónica. 
Servicio de Información: No. 
Servicios Especiales:  No. 
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor Información: 
http://www.cerronavia.com/detalle_noticia.php?&id=248  
http://www.consejodelacultura.cl/portal/index.php?page=articulo&articulo=1830  
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={37ebece2-5b33-4f51-
a832a1adc88a8675}  
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COLINA 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Nº 32 de 
Colina. 
Dirección: Av. La Inmaculada 
Concepción 398. 
Teléfono:  (02) 860 02 66 
Fax:  (02) 844 15 24 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/co
lina.cl  
Director de la Biblioteca: Carlos Díaz Zamora. 
E-mail: proint@vtr.net  
b032bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 08:30 - 
18:30 hrs. 
Sábado: 09:00 - 13:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:  3 (profesores) 
No profesionales:  2 
Personal en total: 5 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  25 de diciembre de 1970. 
Población total: 77.815 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, mapas, fotocopias, CD-ROM, 
disquete, DVD’s, videos, CD’s de música. 
Colecciones especiales:  Braille, audio libros. 
Por nivel del lector. Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: No. 
Catálogo: No. 
Circulación: No. 
Adquisiciones:  No. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio y colectivos. 
Servicio de Referencia: En sala y electrónica. 
Servicio de Información: Local y bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños.  
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor Información:  
S/I 
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CONCHALI 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Nº 31 
“Roque Esteban Escarpa”. 
Dirección: Av. Dorsal 1901. 
Teléfono:  (0)2 2709144 
Fax:  S/I 
Sitio Web: S/I 
Director de la Biblioteca: Leopoldo Quezada 
E-mail: lquezada@conchali.cl 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 10:00 – 
18:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 1 
No profesionales: 3 
Personal en total: 4 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1972. 
Población total: 146.593 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, fotocopia, fuente de almacenamiento, 
DVD’s, video casettes, CD’s de música, etc. 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:   
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala y a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Para niños. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información: (deben poner enlaces de la biblioteca que les correspondió) 
S/I 
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CURACAVI 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal 
Nº 37 de Curacaví. 
Dirección: Ambrosio O’Higgins  1253, 
Curacaví. 
Teléfono:  (02) 835 10 13, Anexo 247 
Fax:  (02) 844 15 24. 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/cu
racavi.cl  
Director de la Biblioteca: Rosa Oyanedel Cabrales. 
E-mail: b037bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a Jueves: 09:00 -
14:00 y 15:00 -17:00 hrs. 
Viernes: 09:00 -14:00 y 
15:00 -16:30 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:  0 
No profesionales:  2 
Personal en total: 2 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  12 de Mayo de 1981. 
Población total: 24.298 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, revistas, fuente de almacenamiento, DVD’s. 
Colecciones especiales:  No. 
DDC. Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala, electrónica. 
Servicio de Información: Local, bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
S/I. 
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EL BOSQUE 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca de la ilustre 
municipalidad del Bosque N° 
187. 
Dirección: José Miguel Carrera 12552-B . 
Teléfono:  (02) 561 68 42. 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/elbos
que.cl  
Director de la Biblioteca: Marta Aguirre Rodríguez. 
E-mail: biblioteca187@hotmail.com 
Horario de atención:  Lunes a viernes: 09:00 - 13:30 
hrs y 15:00 – 18:20 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 4 
No profesionales: 1 
Personal en total: 5 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  21 de Julio 1996. 
Población total: 211.246 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, revistas, DVD’s.   
Colecciones especiales:  Braille.  
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: EspaBiblio 
Catálogo: EspaBiblio 
Circulación: EspaBiblio 
Adquisiciones:  EspaBiblio  
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio.  
Servicio de Referencia: En sala.  
Servicio de Información: No. 
Servicios Especiales:  Para niños. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información: 
S/I 
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EL MONTE 
 
Nombre de la Biblioteca:  Biblioteca Nº 189 El Monte 
Dirección: Av. Los Libertadores 342 
Teléfono:  (02) 818 23 33 
Fax:  (02) 812 23 33 
Sitio Web: S/I 
Director de la Biblioteca: S/I 
E-mail: b189bc1@abretumundo.cl  
Horario de atención:  S/I 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 2 
No profesionales: 1 
Personal en total: 3 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  S/I 
Población total: 26.459 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, Otros. 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material en 
estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: No. 
Servicios Especiales:  Para niños, para jóvenes, para ancianos, discapacitados, otros. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
S/I 
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ESTACIÓN CENTRAL 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Nº 103. 
Dirección: Calle 5 de abril 4078.  
Teléfono:  (02) 766 93 06 
Fax:  S/I 
Sitio Web: www.biblioredes.cl/estacionce
ntral.cl    
Director de la Biblioteca: Estrella Pizarro Ramírez. 
E-mail: B103bc1@abretumundo.cl  
Horario de atención:  Lunes a jueves 08:30 - 17:30 
hrs. 
Viernes de 08:30 - 16:30 hrs. 
Colación: 14:00 - 15:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 5 
No profesionales: 1 
Personal en total: 6 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  S/I 
Población total: 130.394 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, Revistas.  
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: Sí.  
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: No. 
Catálogo: No. 
Circulación: No. 
Adquisiciones:  No. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala y a domicilio.  
Servicio de Referencia: En sala.  
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Capacitación computacional.  
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información: 
S/I 
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HUECHURABA 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Municipal de 
Huechuraba. 
Dirección: Av. Recoleta 5640. 
Teléfono:  (02) 751 12 20 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.huechuraba.cl/?mo
d=seccion&id=66  
Director de la Biblioteca: Winston Alvarado. 
E-mail: biblioteca@huechuraba.cl  
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 09:30 - 18:00 
hrs. 
Sábado: 10:00 - 13:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 3 
No profesionales: 4 
Personal en total: 7 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1991. 
Población total: 74.070 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, Libros, Revistas, Mapas, Fotocopias, Fuente 
almacenamiento., DVD’s, Video Cassetes, CD’s de música. 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Otros. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
http://www.fundaciongsr.org/documentos/seminario/cap6tema1.htm  
http://www.huechuraba.cl/upoloads/file/BIBLIOTECA/TRIPBIBLIOTECA2.pdf  
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ISLA DE MAIPO 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Municipal de Isla de 
Maipo. 
Dirección: Av. Santelices 157 
Teléfono:  (02) 876 91 56 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/isal
ademaipo.cl 
Director de la Biblioteca: María Soledad Lillo Vargas. 
E-mail: B196bc1@abretumundo.cl  
Horario de atención:  Lunes a Jueves: 09:00 - 
19:00 hrs. 
Viernes: 09:00 - 17:00 hrs. 
Sábados: 10:00 - 13:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 2 
Personal en total: 2 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  S/I 
Población total: 25.798 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, revistas, mapas, fotocopias, fuente de 
almacenamiento, DVD’s, video cassettes y CD’S de música. 
Colecciones especiales:  Fuente grande. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio, colectivos e interbibliotecario. 
Servicio de Referencia: En sala y electrónica. 
Servicio de Información: Local y bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños, jóvenes y ancianos. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información: 
http://www.islademaipo.cl/social.php  
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LA FLORIDA 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal Nº 
115 de La Florida. 
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 10208. 
Teléfono:  (02) 291 63 51 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/laflori
da.cl  
Director de la Biblioteca: Haydee Da Costa Palma. 
E-mail: b115bc1@abretumundo.cl  
biblioteca@laflorida.cl 
Horario de atención:  Lunes a viernes: 09:00 - 14:00 
y 15:00 - 18:30 hrs. 
Sábados: 09:00 - 14:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 2 
No profesionales: 6 
Personal en total: 8 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  6 de Junio de 1982. 
Población total: 398.334 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, mapas, CD-ROM, disquette, DVD’s, 
video casette, CD’s música, otros.  
Colecciones especiales:  Braille. 
Organización del material 
en estanterías: 
DDC 
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
  
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala, electrónica. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Para niños y ancianos. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información: 
http://www.contenidoslocales.cl/sitio/1686/biblioteca-publica-municipal-n-115-
de-la-florida  
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LA GRANJA 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Municipal de La 
Granja. 
Dirección: Av. Américo Vespucio 0372. 
Teléfono:  (02) 543 79 83  
Fax:  (02) 543 25 31 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/lagranj
a.cl  
Director de la Biblioteca: Lilian Cortés. 
E-mail: b028bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a jueves: 9:00 a 18:00 
hrs. 
Viernes: 9:00 a 17:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 5 
Personal en total: 5 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  16 de Julio de 1975. 
Población total: 167.777 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, Mapas. 
Colecciones especiales:  Braille. 
Organización del material 
en estanterías: 
DDC 
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala; a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Otros.  
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
http://www.municipalidadlagranja.cl/Seccion1/Index.asp?Id_Seccion1=155 
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LA PINTANA 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Municipal Nº 294 La 
Pintana. 
Dirección: Aníbal Pinto 12952. 
Teléfono:  (02) 389 69 53 
Fax:  (02) 389 69 53 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/btca.l
apintana.cl 
Director de la Biblioteca: Olga Rodríguez. 
E-mail: biblioteca@pintana.cl 
Horario de atención:  Lunes a Jueves: 08:30 - 18:30 
hrs. 
Viernes: 08:30 - 17:30 hrs. 
Sábados: 10:00 - 15:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 5 
Personal en total: 5 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1988 
Población total: 287.659 habitantes 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, fotocopias, fuente de almacenamiento, 
DVD’s, videos cassettes, CD’s de música, otros. 
Colecciones especiales:  Braille y audio libros. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio, colectivos, interbibliotecario. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local y bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para discapacitados.   
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
http://www.pintana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=110  
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LA REINA 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal 
de La Reina Jorge Inostroza 
Cuevas. 
Dirección: Av. Larraín 8580 
Teléfono:  (02) 273 38 13 
(02) 273 34 20 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.culturalareina.cl/b
iblioteca/default.asp  
Director de la Biblioteca: Francisco Becerra Cantillana. 
E-mail: fbc29@hotmail.com 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 09:00 – 
20:00 hrs. 
Sábado: 10:00 – 14:00  hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 1 
No profesionales: 3 
Personal en total: 4 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  S/I 
Población total: 96.762 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, DVD’s, video casettes, CD’s de 
música. 
Colecciones especiales:  Braille, audio libros.  
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph 
Catálogo: Aleph 
Circulación: Aleph 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio y colectivos. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  No. 
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor Información:  
http://www.contenidoslocales.cl/sitio/1749/biblioteca-la-reina  
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LAMPA 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Nº 101 de Lampa. 
Dirección: Sargento Aldea 898. 
Teléfono:  (02) 258 62 06 
Fax:  (02) 842 11 03 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/lamp
a.cl 
Director de la Biblioteca: Sagrario Abarca S. 
E-mail: bibliolampa@hotmail.com     
b101bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a viernes: 08:30 - 14:00 
hrs. y 15:00 - 17:30 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:  0 
No profesionales:  5 
Personal en total: 5  
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  14 de septiembre de 1983. 
Población total: 40.228 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, CD-ROM, disquete, DVD’s, videos, 
CD’s de música. 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio y colectivos. 
Servicio de Referencia: En sala y electrónica. 
Servicio de Información: Local y bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños.  
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor Información:  
S/I 
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LAS CONDES 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Corporación Cultural 
de Las Condes 
Dirección: Av. Apoquindo 6570 
Teléfono:  (02) 365 03 50 
Fax:  (02) 366 93 94 
Sitio Web: www.culturallascondes.cl  
Director de la Biblioteca: Francisco Javier Court 
E-mail: info@culturallascondes.cl 
Horario de atención:  Lunes a viernes: 09:15 – 18:45 
hrs. 
Sábado: 09:30 – 13:30 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 3 
No profesionales: 17 
Personal en total: 20 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1992. 
Población total: 239.234 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, enciclopedias, diccionarios, diarios, revistas.  
Colecciones especiales:  No. 
 Organización del material 
en estanterías: DDC 
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Winisis. 
Catálogo: Winisis. 
Circulación: Winisis. 
Adquisiciones:  Winisis. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio,  
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local, bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños, para jóvenes. 
Servicios Culturales Sí.  
 
Para mayor Información:  
http://www.culturallascondes.cl/html/quienes.html 
http://www.agendavirtual.org/corporacion-cultural-de-las-condes/ 
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LO PRADO 
                                                                                                   
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Municipal Nº 21 
de Lo Prado. 
Dirección: San Pablo 6979. 
Teléfono:  (02) 643 43 63 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/lo
prado.cl 
Director de la Biblioteca: Rosa Osorio. 
E-mail: b021bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a Jueves: 10:00 – 
18:00 hrs. 
Viernes: 10:00 – 17:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 5 
Personal en total: 5 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1978. 
Población total: 119.832 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, fuente de almacenamiento, video 
cassetes.   
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Alexandría. 
Catálogo: Alexandría. 
Circulación: Alexandría. 
Adquisiciones:  Alexandría. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala y a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local y bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Jóvenes y discapacitados. 
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor Información: 
S/I 
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MACUL 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Lomas de Macul 
Dirección: Fabriciano González 5798 
Teléfono:  (02) 294 10 03 
Fax:  S/I 
Sitio Web: S/I 
Director de la Biblioteca: S/I 
E-mail: S/I 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 16:00 - 20:00. 
Sábado: 10:00 - 14:00 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 3 
No profesionales: 2 
Personal en total: 5 (todos voluntarios). 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1974. 
Población total: 67.681 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, archivo vertical. 
Colecciones especiales:  No. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: No. 
Catálogo: No. 
Circulación: No. 
Adquisiciones:  No. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Para ancianos. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
www.bibliotecarios.cl  
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MAIPU 
 
Nombre de la Biblioteca: “Biblioteca central” de Maipú 
Dirección: Alberto Llona 1921 
Teléfono:  (02) 677 64 81 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/maipu.
central.cl  
Director de la Biblioteca: Verónica Verme Ríos. 
E-mail: vverme@maipu.cl 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 08.30 - 19:00 
hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 8 
No profesionales: 9 
Personal en total: 17 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  26 de diciembre de 1991 
Población total: 545.260  habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, mapas, fotocopias, fuente de 
almacenamiento, DVD’s, video cassettes, CD’s de música, otros. 
Colecciones especiales:  Braille, audiolibros. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Alexandria. 
Catálogo: Alexandria. 
Circulación: Alexandria. 
Adquisiciones:  Alexandria. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Para niños. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
http://wikimapia.org/78653/es/Biblioteca-Municipal-de-Maipu  
http://bibliotecamunicipaldemaipu.blogspot.com  
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MARIA PINTO 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal “José 
Emilio Madrid Osorio” 
Dirección: Av. 18 de Septiembre 78. 
Teléfono:  (02) 835 28 26 
Fax:  (02) 842 11 03 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/mariapi
nto.cl  
Director de la Biblioteca: Nancy Figueroa Rojas. 
E-mail: b046bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a viernes: 8:30 -14:00 y 
15:00 -18:30 hrs. 
Sábado: 09:00 - 13:00 horas. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:  0 
No profesionales:  2 
Personal en total: 2 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1968 
Población total: 10.343 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, revistas, mapas, video casettes. 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Para niños, para ancianos. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
S/I 
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ÑUÑOA 
  
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Comunal “Gabriela 
Mistral” 
Dirección: Av. Irarrázabal 4055 
Teléfono:  (02) 205 54 38 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.nunoa.cl/biblioteca 
Director de la Biblioteca: Julia Gabriela Morales 
Céspedes. 
E-mail: S/I 
Horario de atención:  Lunes a Jueves: 09:00 – 20:00 
hrs. 
Viernes: 09:00 – 19:00 hrs. 
Sábado: 10:00 – 14:00 hrs.  
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 1 
No profesionales: 4 
Personal en total: 5 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  12 de septiembre de 1934 
Población total: 163.511 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas. 
Colecciones especiales:  No. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: VEL200 
Catálogo: VEL200 
Circulación: VEL200 
Adquisiciones:  VEL200 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala y electrónica. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Para niños, jóvenes y ancianos. 
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor Información:  
http://reviews.cl/biblioteca-municipal-de-nunoa-celebra-dia-del-libro/  
http://husaresdellenguaje.over-blog.es/article-33682104.html  
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PADRE HURTADO 
 
Nombre de la 
Biblioteca: 
Biblioteca Pública N° 362 “Jorge 
Castillo”. 
Dirección: San Alberto Hurtado 2138 (Ex 
Camino a Melipilla) 
Teléfono:  (02) 811 46 98 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.mph.cl/biblioteca.php  
Director de la 
Biblioteca: 
Jacqueline Rodríguez Fuenzalida. 
E-mail: bibliotecapadrehurtado@gmail.com
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 09:00 - 14:45 y 
15:45 - 18:40 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 2 
Personal en total: 2 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  2000 
Población total: 38.768 habitantes (según censo 2002). 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, revistas. 
Colecciones especiales:  Braille, audiolibros. 
S/I Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: No. 
Catálogo: No. 
Circulación: No. 
Adquisiciones:  No. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: S/I 
Servicio de Referencia: S/I 
Servicio de Información: S/I 
Servicios Especiales:  S/I 
Servicios Culturales S/I 
 
Para mayor Información:  
http://www.educared.cl/educared/hojas/articulos/detallearticulo.jsp?articulo=12291&r
epositorio=59&idapr=23_907_esp_4__&pagina=1  
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PAINE 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca publica Nº 29 de 
Paine. 
Dirección: Av. 18 de septiembre 83. 
Teléfono:  (02) 821 86 52. 
Fax:  S/I 
Sitio Web: www.biblioredes.cl./paine.cl 
Director de la Biblioteca: Aída Azua. 
E-mail: b029bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a jueves: 08:30 - 19:00 
hrs. 
Viernes: 08:30 - 18:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 1 
No profesionales: 1 
Personal en total: 2 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  10 de Julio de 1975. 
Población total: 50.028 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, mapas. 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: Sí. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio, colectivos. 
Servicio de Referencia: En sala, electrónica. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Para niños y ancianos. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
http://bibliotecapaine.jimdo.com 
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PEDRO AGUIRRE CERDA 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Nº 179 
“Presidente Eduardo Frei 
Montalva”. 
Dirección: Av. La Marina 2494. 
Teléfono:  (02) 521 55 74 
(02) 798 04 35 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/pedro
aguirrecerda.cl  
Director de la Biblioteca: Rebeca Figueroa. 
E-mail: B179bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a Jueves: 09:00 - 14:00 
hrs. y 15:00 - 18:00 hrs.            
Viernes: 09:00 - 14:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 2 
Personal en total: 2 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  Mayo de 1995. 
Población total: 114.560 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, mapas, fotocopiadora. 
Colecciones especiales:  No tiene.  
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph 
Catálogo: Aleph 
Circulación: Aleph 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio, 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local 
Servicios Especiales:  Para niños  
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor información:  
http://www.contenidoslocales.cl/sitio/1688/biblioteca-municipal-eduardo-frei-montalva-
ilustre-municipalidad-pedro-aguirre-cerda  
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PEÑAFLOR 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Nº 180 
Peñaflor. 
Dirección: Irarrázabal 085. 
Teléfono:  (02) 812 12 89 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/penaf
lor.malloco.cl  
Director de la Biblioteca: Francisca Fernández. 
E-mail: b180bp1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 09:00 – 18:00 
hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 1 
No profesionales: 1 
Personal en total: 2 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1965 
Población total: 65.495 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, revistas, mapas y fotocopias.  
Colecciones especiales:  No tiene. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph 
Catálogo: Aleph 
Circulación: Aleph 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio y colectivos. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: No. 
Servicios Especiales:  No.  
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor Información:  
http://www.maletinliterario.cl/?tag=penaflor  
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PEÑALOLEN 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Nº 144 Peñalolén. 
Dirección: Av. Grecia 6073. 
Teléfono:  (02) 272 69 87 
Fax:  S/I 
Sitio Web: www.biblioredes.cl/peñalolen.cl 
Director de la Biblioteca: Jessica Aravena López. 
E-mail: b144bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 10:00 – 19:00 
hrs. 
Sábado: 10:00 – 13:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 4 
Personal en total: 4 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  14 de marzo de 1992. 
Población total: 216.060 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, mapas, fotocopias, DVD’s. 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local 
Servicios Especiales:  Para niños.  
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor Información:  
http://www.penalolen.cl/index.php?id=86&no_cache=1  
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PIRQUE 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Nº 190 de 
Pirque 
Dirección: Camino El Llano S/N, Centro 
Comercial Plaza Pirque 
Teléfono:  (02) 853 14 60 
Fax:  (02) 385 85 02 
Sitio Web: www.biblioredes.cl/btca.pirque.cl 
Director de la Biblioteca: Luz Maulén 
E-mail: b190bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a jueves: 09:00 - 18:00 
hrs. 
Viernes: 09:00 - 17:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 1 
No profesionales: 2 
Personal en total: 3 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  29 de marzo de 1985 
Población total: 16.565 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros y revistas. 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: No. 
Catálogo: No. 
Circulación: No. 
Adquisiciones:  No. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local 
Servicios Especiales:  Para niños.  
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
http://www.flickr.com/photos/31476247@N03/sets/72157608124995223/show/  
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PROVIDENCIA 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Municipal de 
Providencia. 
Dirección: Av. Providencia 1590. 
Teléfono:  (02) 235 84 06 
Fax:  (02) 236 43 36 
 Sitio Web: http://www.biblioteca-
providencia.cl 
Director de la Biblioteca: Viviana García. 
E-mail: biblioteca@providencia.cl 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 09:30 – 23:45 
hrs. 
Sábado, Domingo y Festivos: 
10:30 – 19:45 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 6 
No profesionales: 24 
Personal en total: 30 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1963 
Población total: 104.866 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, fuente de almacenamiento, 
DVD’s, CD’s de música. 
Colecciones especiales:  Braille 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Alexandria. 
Catálogo: Alexandria. 
Circulación: Alexandria. 
Adquisiciones:  Alexandría. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio y colectivos 
Servicio de Referencia: En sala, electrónica. 
Servicio de Información: Local y bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños, para ancianos y discapacitados.  
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información: 
http://www.robertomartin.cl/biblioteca_municipalidad.html  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Municipal_de_Providencia.jpg  
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PUDAHUEL 
 
Nombre de la Biblioteca:  Biblioteca publica Nº 11 
“Jaime Quilán”. 
Dirección:  Av. La Estrella 9626. 
Teléfono:  (02) 649 25 10 
Fax:  S/I 
Sitio Web:  www.biblioredes.cl/pudahuel.l
aestrella.cl  
Director de la Biblioteca: Lavinia Reyes 
E-mail:   bo11bc1@bretumundo.cl 
bibliotecasdepudahuel@hotm
ail.com 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 09:00 - 
14:00 y 15:00 - 19:30 hrs. 
Sábados: 09:00 - 13:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:  2 
No profesionales:  2 
Personal en total:  4 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1968 
Población total: 195.653 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, mapas, fotocopias, fuentes 
de almacenamiento, CD’s, DVD’s, cassettes. 
Colecciones especiales:  Braille. 
Organización del material 
en estanterías: 
DDC y Cromática. 
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala y a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local, bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para ancianos.  
Servicios Culturales Sí. 
Para mayor Información: 
S/I 
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PUENTE ALTO 
 
Nombre de la Biblioteca:  Centro de Bibliotecario de 
Puente Alto 
Dirección:  Av. Concha y Toro 507 
Teléfono:  (02) 485 40 60 
Fax:  (02) 485 40 63 
Sitio Web:  www.centrobibliotecario.cl 
Director de la Biblioteca: Sabina Gálvez del Valle. 
E-mail:   S/I 
Horario de atención:  Lunes a viernes: 09:00 - 19:00 
hrs. 
Sábados: 09:00 - 13:00 hrs.  
Verano: lunes a viernes: 09:00 
- 18:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:  8 
No profesionales:  14 
Personal en total:  22 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1993 
Población total: 510.534 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, fuentes de almacenamiento, DVD’s. 
Colecciones especiales:  No. 
Organización del material 
en estanterías: 
DDC. 
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Alexandria 
Catálogo: Alexandria 
Circulación: Alexandria 
Adquisiciones:  Alexandría 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio, colectivos. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños.  
Servicios Culturales Sí. 
Para mayor Información: 
http://www.biblioninos.cl/WebBiblioNinos/web  
http://www.cmpuentealto.cl/paginascorpo/biblio_transbibliobus.html  
http://latercera.com/contenido/727_121935_9.shtml  
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QUILICURA 
 
Nombre de la Biblioteca:  Biblioteca Pública 352 de 
Quilicura. 
Dirección:  Bernardo O’Higgins 284 
Teléfono:  (02) 948 60 24 
Fax:  S/I 
Sitio Web:  http://www.biblioredes.cl/bi
blioteca.quilicura.cl  
Director de la Biblioteca: Juana Peña. 
E-mail:   b352bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 09:00 - 
21:00 
Sábados: 10:00 - 20:00 
Domingos: 10:00 - 15:00 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:  1 
No profesionales:  9 
Personal en total:  10 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  1998. 
Población total: 144.559 habitantes.
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, CD, DVD, videos. 
Colecciones especiales:  Sí tiene. 
DDC y Cromática. Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio, interbibliotecario. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: No. 
Servicios Especiales:  No.  
Servicios Culturales Sí. 
Para mayor Información: 
S/I 
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RECOLETA 
 
Nombre de la Biblioteca:  Biblioteca Pública Nº 161 
“Mariano Latorre Court”. 
Dirección:  Pedro Donoso 670. 
Teléfono:  (02) 720 73 64 
Fax:  S/I 
Sitio Web:  http://www.biblioredes.cl/btca.re
coleta.cl 
Director de la 
Biblioteca: 
S/I 
E-mail:   biblioteca@recoleta.cl 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 09:30 - 13:00 y 
15:00 - 17:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:  1 
No profesionales:  2 
Personal en total:  3 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  3 de Septiembre de 1994. 
Población total: 148.220 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, Libros, Revistas y Mapas.  
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No tiene. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: No. 
Catálogo: No. 
Circulación: No. 
Adquisiciones:  No. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio e interbibliotecario. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: No. 
Servicios Especiales:  No.  
Servicios Culturales No. 
Para mayor Información: 
http://bibliotecapatrimonialrecoletadominica.blogspot.com/
http://www.recoleta.cl/casa-de-la-cultura/ 
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SAN BERNARDO 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal Nº 
74 “Evaristo Molina Herrera”. 
Dirección: Freire 743. 
Teléfono:  (02) 692 09 33. 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/btca.
sanbernardo.cl  
Director de la Biblioteca: Teresa Flores Fuentes. 
E-mail: b079bc1@abretumundo.cl  
Horario de atención:  Lunes a viernes: 09:00 - 14:00 
y 15:00 - 18:30. 
Sábados: 09:00 -14:00. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 2 
No profesionales: 7 
Personal en total: 9 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  S/I 
Población total: 246.762 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, mapas, DVD’s, video casettes, CD’s 
de música 
Colecciones especiales:  Braille. 
Organización del material 
en estanterías: 
DDC 
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Para niños, otros. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
http://www.ajedrezchileno.cl/2009/SanBernardo52009.htm  
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SAN JOAQUIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 1 
No profesionales: 0 
Personal en total: 1 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  26 de Enero de 1999. 
Población total: 100.680 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, revistas, mapas, fotocopias, fuente de almacenamiento, 
DVD’s; video cassettes; CD’s de música. 
Colecciones especiales:  No.  
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Para niños, otros. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Nº 178 
“Oscar Castro”. 
Dirección: Sierra Bella N° 2888. 
Teléfono:  (02) 552 65 52, Anexo 25. 
Fax:  (02) 553 99 88 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/btca.
sanjoaquin.cl  
Director de la Biblioteca: Mireya Fernández. 
E-mail: b178bc1@abretumundo.cl  
Horario de atención:  Lunes a Jueves: 07:30 - 14:00 
y 15:00 - 18:00. 
Viernes: 07:30 - 14:00 hrs. 
http://www.sanjoaquin.cl/new_web/detalle_noticia.php?id=115&comun=blibloteca  
http://www.culturasanjoaquin.cl/WORDPRESS/?paged=4  
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SAN MIGUEL 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública 184 “Harald 
Edelstam”. 
Dirección: Llano Subercaseaux 3519. 
Teléfono:  (02) 820 12 22. 
Fax:  (02) 820 12 28. 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/sanm
iguel.cl  
Director de la Biblioteca: Olga Cáceres M. 
E-mail: Ocaceres@corporacionsanmigu
el.cl 
Horario de atención:  Lunes a jueves: 08:30 - 18:00 
hrs. 
Viernes: 08:30 - 15:30 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 1  
No profesionales: 4  
Personal en total: 5 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  30 de septiembre de 1986. 
Población total: 75.001 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, mapas, fotocopiadora, video cassettes, 
recortes y folletos. 
Colecciones especiales:  Braille . 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio, interbibliotecario. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Para niños. 
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor Información:  
http://www.corporacionsanmiguel.cl/pag01_01.php?central_1=biblioteca/biblioteca.php 
http://www.agendavirtual.org/biblioteca-publica-municipal-de-san-miguel/  
http://www.corporacionsanmiguel.cl/biblioteca/inauguracion/biografia.pdf  
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SAN PEDRO 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Nº 107. 
Dirección: Av. Hermosilla 01 
Teléfono:  (02) 832 74 04 
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://www.btcasanpedro.es.tl/  
Director de la Biblioteca: Susana Soto Valencia 
E-mail: b107bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a Jueves: 08:30 - 14:00 
hrs. y 15:00 - 17:30 hrs 
Viernes: 08:30 - 14:00 hrs. y 
15:00 – 16:30 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 2 (Técnicos) 
Personal en total: 2 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  S/I 
Población total: 7.549 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Libros, revistas, mapas, fuente de almacenamiento, CD’s de 
música.  
Colecciones especiales:  No.  
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph. 
Catálogo: Aleph. 
Circulación: Aleph. 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: Local, bibliográfico. 
Servicios Especiales:  No.  
Servicios Culturales No. 
 
Para mayor Información:  
S/I 
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SAN RAMON 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública San Ramón Nº 
313. 
Dirección: Av. La Bandera 645 
Teléfono:  (02) 548 73 04 
Fax:  - 
Sitio Web: http://www.biblioredes.cl/sanram
on.cl  
Director de la Biblioteca: Miriam Cárdenas Aguayo 
E-mail: b313bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a Viernes: 09:00 – 18:00 
hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 6 
Personal en total: 6 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  S/I 
Población total: 102.104 habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, fuente de almacenamiento, DVD`s, 
video casettes. 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: No. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph 
Catálogo: Aleph 
Circulación: Aleph 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala y domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: No. 
Servicios Especiales:  Para Niños  
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información: 
S/I 
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SANTIAGO 
 
Nombre de la Biblioteca:    Biblioteca Pública Municipal Nº 
104. 
Dirección:  Av. Balmaceda 1215. 
Teléfono:  (02) 688 01 85 
Fax:  S/I 
Sitio Web:  http://www.biblioredes.cl/santiag
o.balmaceda.cl  
Director de la Biblioteca: Rafael Herrera Mejías 
E-mail:   b104bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a Jueves: 09:00 - 18:00 
hrs.   
Viernes: 09:00 - 17:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales:  3 
No profesionales:  5 
Personal en total:  8 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  S/I 
Población total: 200.792 habitantes 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas. 
Colecciones especiales:  No. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: S/I 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph 
Catálogo: Aleph 
Circulación: Aleph 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala y a domicilio. 
Servicio de Referencia: En sala y Electrónica  
Servicio de Información: Local. 
Servicios Especiales:  Otros.  
Servicios Culturales Sí. 
Para mayor Información: 
http://www.municipalidaddesantiago.cl/cultura/biblioteca.php 
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TALAGANTE 
 
Nombre de la Biblioteca:    Biblioteca Pública Nº 118. 
Dirección:  Av. Bernardo O’Higgins 1528 
Teléfono:  (02) 364 97 63 
Fax:  S/I 
Sitio Web:  http://www.biblioredes.cl.talagan
te.talagante.cl   
Director de la Biblioteca: Valeska Espinoza A. 
E-mail:   b118bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes a viernes: 09:00 - 18:30 
hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 1 
No profesionales: 6 
Personal en total: 7 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca: 1 de enero de 1978 
Población total: 59.000 habitantes 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas. 
Colecciones especiales:  Braille. 
DDC Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: Sí. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph 
Catálogo: Aleph 
Circulación: Aleph 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio, colectivos. 
Servicio de Referencia: En sala, electrónica. 
Servicio de Información: Local, bibliográfico. 
Servicios Especiales:  Para niños, para ancianos. 
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
http://bibliotalagante.blogspot.com/  
http://www.culturatalagante.cl/web/noticias/2009/38_lucymendoza/noticia.htm  
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TIL-TIL 
 
Nombre de la Biblioteca: Biblioteca Pública Comunal de Til-Til N° 398. 
Dirección: Ignacio Carrera Pinto 002 
Teléfono:  (09) 954 99 622  
Fax:  S/I 
Sitio Web: http://bibliotecapublicatiltil.neositios.com/ 
Director de la Biblioteca: Erika Guerrero   
E-mail: b398bc1@abretumundo.cl 
Horario de atención:  Lunes: 14:00 - 18:00 hrs. 
Martes a Viernes: 09:00 - 18:00 hrs. 
Sábados: 09:00 - 14:00 hrs. 
 
Personal de la Biblioteca  
Profesionales: 0 
No profesionales: 3 
Personal en total: 3 
 
Fundación de la Biblioteca y Población de la Comuna 
Fundación de la Biblioteca:  23 de Abril de 2009. 
Población total: 15.700  habitantes. 
 
Material Bibliográfico  
Formato de colección: Diarios, libros, revistas, mapas. 
Colecciones especiales:  No. 
S/I Organización del material 
en estanterías:  
Registro de tradición oral: Sí. 
 
Tecnología en la Biblioteca    
Software: Aleph 
Catálogo: Aleph 
Circulación: Aleph 
Adquisiciones:  Aleph. 
 
Áreas de Servicios                 
Servicio de Préstamo: En sala, a domicilio y colectivos. 
Servicio de Referencia: En sala. 
Servicio de Información: No. 
Servicios Especiales:  No.  
Servicios Culturales Sí. 
 
Para mayor Información:  
http://esla.facebook.com/bibliotecapublicadetiltil 
http://www.contenidoslocales.cl/sitio/2861/biblioteca-publica-municipal-de-til-til-n-398 
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